



























表れている（遊磨ほか, 1995; 藤原・前川, 2003など）。
子ども時代の自然遊びの変容が成人後の自然や生物
への関心と環境意識に影響を与えていることを示唆

























































































































































* p<0.05 ** p<0.01 *** p  <0.001 ordered:順序ロジスティック回帰、logistic:ロジスティック回帰、poisson:ポアソン回帰
－ 44 －

































① 話したいと思わないが 4％、② 聞かれれば話し
















































































































































































































① 良いことだと思う 654（82％）、② 自分も参加し
てみたい 36（4％）、③ ほかにやるべきことがある
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of Capturing Small Animals 
Abstract
Using the results of a questionnaire survey of Katsuyama residents in Fukui Prefecture, we analyzed the effects of 
latent variables included the species number of animal captured, willingness to talking for children about their own 
emerging. The results of the analysis revealed that childhood enrichment of nature play did not have a direct impact on 
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